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会（National Science Foundation，NSF）于 1998年
开始启动研究生教育与科研训练一体化项目
































































































































































































































特点：即学习体验认知经验的意义（ learning as 
cognitively engaged experience）、学习作为实践的
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摘要：博士职业选择趋
向多元化，使博士生教育面
临一些挑战。聚焦“学生成
功”是应对挑战的新转向。
界定“学生成功”不再是传
统习惯上以获得学位证书为
依据，而是综合考量学生的
教育结果与教育经验获取。
因此，“学生成功”的要素、
衡量标准、促进举措将是多
元化、系统性的。麦吉尔大
学认识到博士生教育存在的
弊端，丰富“学生成功”内
涵，聚焦学生可转移技能与
健康，继而制定了“学生成
功综合模式”。该模式内含学
术、福利与学生生活、职业
与专业发展三个方面，并凸
显一些实施成效。“学生成
功”是博士生教育的新旨趣
所在，对我国博士生教育有
重要启发。 
关键词：学生成功；博
士生教育；专业发展；职业
规划；可转移技能 
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一、研究背景 
1.博士多元职业发展趋向 
起初，人们攻读博士学位的目标是开启高校或
其他科研工作生涯。20世纪末，博士劳动力市场发
生了很大变化，学术就业机会减少，博士市场已经
扩大，职业博士越来越多。如今，只有大约三分之 
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